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У статті містяться основні відомості про створення єдиного Електронного реєстру пацієнтів у 
сучасній медичній практиці України. Висвітлено основні переваги та недоліки його запровадження.
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This article contains basic information about creating a single electronic registry of patients in modern 
medical practice in Ukraine. The basic advantages and disadvantages of this implementation was shown.
Вступ. Образ медичного працівника та медици­
ни в цілому останнім часом зазнає серйозних змін, 
і відбувається це багато в чому завдяки розвитку 
інформаційних технологій [1 ]. Сучасні інфор­
маційні технології' все більше використовуються в 
галузі охорони здоров'я, що буває дуже зруч­
ним, а часом просто необхідним. Завдяки цьому 
медицина набуває сьогодні абсолютно нових рис. 
У багатьох медичних дослідженнях просто не­
можливо обійтися без комп'ютера і спеціально­
го програмного забезпечення до нього. Цей про­
цес супроводжується суттєвими змінами в ме­
дичній теорії' та практиці, пов'язаними з внесенням 
корективів до підготовки медичних працівників, у 
тому числі й медичних сестер [2].
У Програмі економічних реф орм  на 2010— 
2014 рр. «Заможне суспільство, конкуренто­
спроможна економіка, ефективна держава», 
затвердженої Указом Президента України від 
27 квітня 2011 р. №  504, визначено, що голов­
ною метою реформування системи охорони 
здоров'я є впровадження нових організаційно- 
правових та фінансово-економічних механізмів 
(насамперед, страхової медицини), що спрямо­
вані на підвищення ефективності та доступності
медичного обслуговування населення [3]. Од­
нією з першочергових умов досягнення зазначе­
ної мети є інформатизація галузі охорони здоро­
в'я України, відповідно до Закону України «Про 
Національну програму інформатизації» [4].
Основна частина. Одним із важливих та актуаль­
них на сьогодні інформаційних нововведень у ме­
дичній практиці України є створення Електронно­
го реєстру пацієнтів [1 ,3 ]. Згідно із цим докумен­
том медичні установи всіх форм власності будуть 
зобов'язані вносити в єдину базу даних інформа­
цію про фізичну особу, яка звернулася за допо­
могою, установу охорони здоров'я, у якій пацієн­
тові надано медичну допомогу, вид наданої ме­
дичної допом оги, лікарські засоби й вироби 
медичного призначення, закуплені для лікування 
пацієнта за кошти державного й місцевих бю ­
джетів [3, 5].
Електронний реєстр пацієнтів -  це єдина держав­
на інформаційна система збирання, реєстрації, 
накопичення відомостей про пацієнта та отрима­
ну медичну допомогу. Реєстр створюється з ме­
тою підвищення ефективності медичної допомо­
ги, забезпечення своєчасності її надання, модер­
нізації первинної медичної допомоги. До реєстру
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мають вноситися дані про лікування. Це дозволить 
відмовитися від паперових карток пацієнта й отри­
мати доступ до історії хвороби людини, не при­
в'язуючись до її місця проживання.
Існування єдиного реєстру пацієнтів має свої 
переваги та недоліки. З одного боку, реєстр по­
трібен для статистики та визначення потреб насе­
лення у медичній допомозі. З іншого, його існу­
вання не гарантує того, що на практиці не відбу­
ватимуться викривлення статистичних даних. Це 
пов'язано з тим, що реєстр не дозволятиме про­
стежити реальну кількість людей, які звернулися 
за медичною допомогою у певний лікувальний 
заклад із певними проблемами. Адже для того, 
щоб показати дійсну потребу в збереженні наяв­
ної кількості медперсоналу, в журнали реєстрації 
можуть вноситися дані про тих, хто на прийом не 
приходив.
Уникнути подібного ризику можна було б че­
рез введення електронних карток, які б віддава­
лися в руки пацієнтам після отримання медичної 
допомоги. Проте така система потребує знач­
них фінансових витрат. Адже кожному лікареві 
необхідно мати пристрій для зчитування даних із 
таких карток, під'єднаний до єдиної мережі. Під 
час зчитування з картки на сервер відсилається 
автоматично повідомлення про те, що певний 
пацієнт відвідав лікаря. Про проведене лікування 
або ж  рекомендовані ліки на сервер не потрібно 
повідомляти. Ця інформація має залишатися 
тільки в конкретном у медичному закладі та 
фіксуватися на картці, яка видається пацієнту в 
руки.
Подібна система дозволяла б не лише фіксувати 
факти звернення пацієнтів, але й краще б сприяла 
захисту інформації. Крім того, у разі поширення 
інформації про стан здоров'я пацієнта без його 
згоди за подібного механізму легше було б 
відстежити винних.
Також важливим недоліком реєстру є порушен­
ня гарантування захисту персональних даних про 
пацієнтів у базі даних і збереження лікарської таєм­
ниці. Фактично кожен лікар або працівник медич­
ної установи зможе дізнатися чим хворіють його 
родичі, друзі, а, тим паче, вороги.
Проте надання персональних даних для створен­
ня Електронного реєстру пацієнтів — справа ви­
нятково добровільна. Пацієнту не мають права 
відмовити в лікуванні в разі, якщо він не надав свої 
дані для Електронного реєстру. Також у 
Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що 
створення Електронного реєстру пацієнтів не ска­
совує паперових медичних карток [3, 4].
Автоматизація медичних закладів — це створен­
ня єдиного інформаційного простору, що, в свою 
чергу, дозволяє створювати автоматизовані ро­
бочі місця лікарів, організовувати роботу відділу 
медичної статистики, створювати бази даних, вес­
ти електронні історії хвороби і об'єднувати в єдине 
ціле всі лікувальні, діагностичні, адміністративні, 
господарські та фінансові процеси [5].
Потреба у створенні єдиного Електронного 
реєстру пацієнтів є досить актуальною і потрібною 
в наш час. Він дозволить легко вести повний облік 
всіх наданих послуг, зданих аналізів, виписаних 
рецептів у сучасних медичних центрах. Також при 
автоматизації медичної установи заповнювати­
муться електронні амбулаторні картки й історії 
хвороби, складатимуться звіти та вестиметься 
медична статистика.
Необхідно також зазначити, що створення Елек­
тронного реєстру пацієнтів є важливим й у роботі 
медичної сестри. Нагадаємо, що важливою скла­
довою практичних дій медсестри є реєстрація 
пацієнтів, заповнення амбулаторних карток, 
оформлення медичної документації [6]. Це оз­
начає, що створення єдиного Електронного реє­
стру пацієнтів значно полегшить її роботу.
Висновок. Проблема створення єдиного Елект­
ронного реєстру пацієнтів у сучасній медичній 
практиці України є досить актуальною та супереч­
ливою. Це зумовлено тим, що втілення в реаль­
ність Електронного реєстру пацієнтів залежить не 
лише від подальшого підзаконного регулювання 
процедури внесення обробки та обміну інфор­
мацією, а й від матеріальних можливостей дер­
жави. Але, незважаючи на вищевикладене, вва­
жаємо створення відповідного реєстру необхід­
ним для покращення роботи медичних установ в 
Україні.
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